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O projeto trata-se de um modelo de associação que seja um ponto de recolhimento de óleo e ofereça treinamento a população 
que poderá produzir e comercializar o sabão. Notou-se que na cidade de Três Corações não há uma logística de coleta e 
transformação do óleo utilizado nas residências. Ao conversar com a população local, notamos que a maioria das pessoas não 
sabe os impactos causados no meio ambiente pelo descarte incorreto desses resíduos, algumas descartam diretamente na  
pia, outras colocam no lixo, porém grande parte dos bairros não tem coleta seletiva, e as garrafas com óleo acabam 
estourando dentro dos caminhões, o que agrava o problema. Notou-se também que algumas pessoas, de forma independente 
utilizam o próprio óleo e o de terceiros para a fabricação de sabão caseiro, mas essa quantidade é mínima se comparado à 
quantidade de óleo utilizado mensalmente pela população. Outro ponto importante foi que ao conscientizar-se que o óleo polui 
o meio ambiente e que ele pode gerar um sabão de qualidade, de fácil fabricação e que pode ser até uma fonte de renda extra, 
desenvolveram grande interesse de aprender a fazer o sabão ou doar o óleo para as pessoas ou organizações interessadas a 
darem o correto destino ao óleo de cozinha. O sabão elaborado a partir do óleo de cozinha pode trazer inúmeros benefícios 
ambientais, sociais e econômicos. Primeiramente do ponto de vista ambiental ele não agride o meio ambiente, pois sua na sua 
fabricação as reações químicas neutralizam o pH do produto, tornando-o limpo. Do ponto de vista econômico ele pode auxiliar 
muito as famílias que o produzirem, podendo ser uma economia dentro de casa, ou até mesmo uma nova fonte de renda. No 
aspecto social, a existência de uma associação que de suporte e orientação à jovens e adultos para a fabricação de sabão 
garante um novo oficio, sendo dessa forma uma ferramenta de transformação, principalmente em áreas carentes. Desta forma 
foi desenvolvido o projeto que aborda o passo a passo para a constituição de uma ONG, demonstrando todos os aspectos 
necessários, abordando desde as necessidades de espaço, pessoas e materiais até os aspectos legais intrínsecos a criação 
da ONG. 
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